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ALGORITHMUS DES SUCHENS EINER OPTIMALEN ZULÄSSIGEN 
LOSUNG DURCH KORRIGIERUNG MINIMALER PLANBESCHRÄNKUNGEN
Der besch r iebene  Algorithmus r e a l i s i e r t  s c h n e l l  und s t ö -
ru n g s f r e i  ( in  numerischem und prak tischem  Sinne) den P rozess  
de r  Lösung e in e r  gewissen K lasse  von Aufgaben d e r  l in e a r e n  
Programmierung, wobei e r  Elemente de r  pa ram etr ischen  Pro-
grammierung .und des V erfahrens  d e r  Dualmethode Simplex v e r -
wendet. G rundzie l des vorgesch lagenen  V erfahrens  i s t  d ie  
G ew ährleistung e in e r  au tom atischen  K o rr ig ie ru n g  der  Parameter 
des Massivs von beschränkenden Bedingungen in  dem F a l l e ,  in  
dem d ie s e s  Massiv e in  l e e r e s  Massiv i s t .  Mit diesem Z ie l  f ü h r t  
man e in e  E in te i lu n g  von Bedingungen, e in ,  d ie  a u f  zwei Gruppen 
beschränken , und d e r  S c h lü sse l  f ü r  d ie  E in te i lu n g  i s t  das 
Vorhandensein bzw. N ichtvorhandensein  d e r  M öglichke it  zur 
K orrek tu r  der  re c h te n  S e i te n  d e r  beschränkenden Bedingun-
gen . Wenn das Ausgangsproblem w id e rsp rü c h lich  i s t  und d ie s e  
W id e rsp rü c h lic h k e i t  s ic h  aus der  Trennung b e id e r  Gruppen von 
beschränkenden Bedingungen e r g i b t ,  dann wird -  gem. dem 
G rundsatz d e r  Uomothetie -  e in e  so lche  Verschiebung des 
"Beweglichen" U nterm assivs von Beschränkungen l n  Richtung 
des  "unbeweglichen" Untermassivs a u s g e fü h r t ,  dass  zumindest 
e in  gemeinsamer Punkt b e id e r  Massive e r z i e l t  w ird .  N a tü r-
l i c h  i s t  d ie  Zugrundelegung des G rundsatzes d e r  Horaothetie 
e in e  V ere infachung, da e in e  so lche  K orrek tu r  g l e i c h e r e s  sen 
a l l e  "beweglichen" Beschränkungen b e l a s t e t ,  D ie se r  N a c h te i l  
i s t  n i c h t  so w e se n t l ic h ,  da d ie  Optimierung d ie  O p e ra t iv -  
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-P lanung b e t r i f f t .  W esentlich i s t  d o r t  nicht" so seh r ,  dass  
man im Rahmen d e r  zugrunde g e le g ten  abso lu ten  Grössen des 
p o s tu l i e r t e n  P roduk tion sp lanes  b l e i b t ,  a l s  v ie lm ehr d ie  An-
passung d e r  op tim alen  P ro d u k t io n s s t ru k tu r  an d ie  a k tu e l le n  Pro-
duk tionsm öglichke i t e n .
Der vorgesch lagene  Algorithmus wurde zur Generierung der  
Dekaden- und Tagespläne angewendet, wobei d i e s e r  T e i l  der  
beschränkenden Bedingungen a l s  "beweglich" angenommen wurde, 
der  m it dem p o s tu l i e r t e n  P roduk tionsp lan  verbunden i s t .  Die 
e r z i e l t e n  R e s u l ta te  s ind  erm utigend, sowohl von der S e i te  
de r  numerischen Vorzüge des Algorithmus a l s  auch u n te r  dem 
G esich tspunk t der M öglichkeit  der  Autom atisierung  des P rozes-
se s  des O pera tivp lanung .
